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Kata Kunci: TPS, Media Visual interaktif, Hasil belajar IPS 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan peningkatan 
keterampilan mengajar guru. (2) mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa 
kelas III SD 01 Garung Lor pada mata pelajaran IPS materi Pekerjaan melalui 
model TPS berbantu media visual interaktif. 
Model TPS ini membantu siswa untuk berperan aktif dalam  pembelajaran 
dan mempengaruhi pola interaksi antar siswa dengan langkah sederhana yang 
dapat memberi siswa kesempatan untuk berpikir, merespon dan saling membantu 
serta mempermudah guru dalam menyampaikan materi melalui cara berpikir dan 
interaksi siswa. Subjek Penelitian Tindakan Kelas ini adalah peneliti yang 
berperan sebagai guru serta siswa kelas III SD 01 Garung Lor sebanyak 17 Siswa 
dan berlangsung dalam dua siklus, pada setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah model TPS berbantu media visual interaktif sedangkan 
variabel terikatnya adalah hasil belajar berupa pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan pada mata pelajaran  IPS materi Pekerjaan. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dengan tehnik tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis 
data yang digunakan yakni analisis data kuantitatif diperkuat dengan data 
kualitatif. 
       Hasil penelitian menunjukkan dengan menerapkan model pembelajaran TPS 
dapat meningkatkan keterampilam guru mengelola pembelajran, aktivitas siswa 
dalam belajar dan hasil belajar IPS siswa yang dapat dilihat dari meningkatnys 
indikator berikut. (1) peningkatan keterampilan mengajar guru pada siklus I ke 
siklus II dari 73,33% menjadi 77,91 % (2) Hasil belajar siswa ranah afektif siklus 
I yakni 71% pada siklus II menjadi 79%, hasil belajar siswa ranah psikomotorik 
siklus I yakni 74,88% pada siklus II 80,04%. Sedangkan hasil belajar siswa ranah 
kognitif pada siklus I yakni 58,82% pada siklus II menjadi 88,24% dari ketuntasan 
klasikal yang telah ditetapkan yakni ≥75%. 
       Simpulan penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran TPS berbantu 
media visual pada mata pelajaran IPS dapat meningkatkan keterampilan mengajar 
guru dan meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN 01 Garung Lor tahun 
pelajaran 2016/2017. Saran untuk guru, diharapkan model TPS dijadikan referensi 
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Models Assisted Interactive Visual Media to Improvement Learning 
Outcomes of Social Studies of Third Grade Student SDN 01 Garung Lor. 
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Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (1) Dr. Murtono, 
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The objective of this research are (1) to describe in increasing a teachers 
teaching skill. (2) to describe improvement of students learning outcomes of third 
grade student in SD 1 Garung  Lor on social studies Works material through TPS 
assisted interactive visual media. 
This TPS model helps students to play an active role in learning and 
influence the interaction patterns among students with simple steps that can give 
students the opportunity to think, respond and help each other and facilitate 
teachers in delivering materials through students' thinking and interaction. Subject 
The Classroom Action Research is a researcher who plays as a teacher and 
students of  third grade SD 01 Garung Lor as many as 17 students and takes place 
in two cycles, each cycle consists of four stages of planning, implementation, 
observation and reflection. The independent variable in this research is TPS model 
assisted visual interactive media while the dependent variable is the result of 
learning in the form of knowledge, attitude, and skill on social studies of Work 
material. Data collection in this research with test technique, interview, 
observation, and documentation. Data analysis used is quantitative data analysis 
reinforced with qualitative data. 
The results showed that by applying the model of TPS learning can 
improve the skill of teachers to manage the learning, student activity in learning 
and student learning social studies outcomes that can be seen from the following 
indicators. (1) improvement of teacher teaching skill in cycle I to cycle II from 
73,33% to 77,91% (2) result of student learning affective of cycle I that is 71% in 
cycle II to 79%, result of student learning psychomotoric field of cycle I is 
74.88% in cycle II to 80.04%. While the students' learning outcomes in cognitive 
sphere in the first cycle is 58.82% in cycle II to 88.24% of the established 
classical completeness of ≥75%. 
The conclusion of this research is the application of TPS learning model 
assisted visual media on social studies can improve the teaching skills of teachers 
and improve student learning outcomes third grade students SDN 01 Garung Lor 
2016/2017 school year. Suggestions for teachers, it is expected that the TPS 
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